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島然法｝立憲制
融　島義一
立憲鋼ノ・政治上ノ實際要求論由フ生ジタノソ毛、亦飽ノー方ニ
ノ・當時ノ思想及學説二其ノ基礎ヲ置クモノナリ。殊二近古ヨヲ
中古及古代二遡り。莫傳統ヲ有スノソ自然法及人民主樺ノ思想ト
學説ト2・現時ノ立憲欄ノ實質上ノ基礎トナノレモノナリ。蓋シ立
憲制ノ基礎ハ統治溜二製スル法ノ拘束カト其ノ保障トニ擦ノyモ
ノニシプ．此ノ爾者ハ自然法ト人民主権ノ思想二依テ築造セラ
レタノソヲ以テナリ。今娃二其簿統ト経緯ト序ヲセントス。是レ
農脾チ立憲詣翻ノ庵艮祇ヲ深ク探求スノレ所以ナジ。
　　第一　古代及中古二於ケル制法及自
　　　　　然法ノ拘束力
古代ノ希蜷羅馬茂日耳曼論於ヲハ、法覗正義1ナノレ客観的ノ元
具噸ニシプ、統治者モ人民ト同ジク之二拘束セラノンベ：キモノナジ
トセリ。中古二於テモー方ニハ、國家ノ・法ユ拘束セラノぬモノ
ニシプ、國家ノ責務ノ・法ノ理想ヲ實行スノソニ在リト説萌セ〆モ
ノァリタリ。然ノレニ他ノー方欝・寺院法學者ノ説二基キ．國家
ノ目的・・唯法ノ實行ノミニ限局セラルモノニァジズ、人民一般
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ノ幸繭ヲ増進スノソコトヲ其目的トス、從テ國家・・、法二拘束セ
ラノレルモノニアラズ、寧・法二劃シテハ自由的支配的ノ地位二
立ツモノナリトノ説ガ行ハレタリ。
斯ク中古二於テ、國家ト法ノ優劣二付異見ノ生ズノソニ從ヒ、
制法ト自然法トヲ優別スノソニ至レソ。其ノ制法ト云フハ立法者
ガ任意二制定シタノレ法ノ義ナリ此ノ制法・・國家ノ下二属ス。國
家ノ立法者・・法ノ上二立チ、法二拘束セラノンノソモノニァラズト
ナシ、殊二君主主穰i派ノ學者・・制法ノ・統治者ノ明示ヌン・黙示ノ
意思宣言ナリ、統治者ハ自己若クノ・先代ノ登シタノソ法律二拘束
セラノレ・コトナシ、統治者自ラハ（1ex＆nimata）し生キタノソ法ナ
リ1トノ元則ヲ承認スノソニ至レソ。（Lucca及CUs）
此ノ説二封シ人民主権派ノ・反封シ、如何ナノレ國騰二於プモ、
法律ノ拘束力・・團結セノソ総膿ノ意思二由テ生ズノレモノナノレユ
?、 統治者・・法律二拘束セラノン・トナセリ。（此ノ統治者・・人民
総磯ノ意思轟基ク法律二拘束セラノソ・トノ説ハ、後世ノ立法構
ト執行権トノ囁別ヲ立ツノソ學説ノ起因ヲナシ、憲法國ノ登達二
大ナノレ媒介ヲ與ヘタノソナリ）。
此ノ如ク制法二付テノ・意見分レタノソモ、自然法二付テノ・中古
ノ意見ハ略一致セリ。即チ自然法ノ・國家ノ前二在ソ上二在ノレ眞
正ノ完全ナノレ拘束的ノ法規ナリ。統治者モ人民モ総テ之二拘束
セラノレ。立法者モ亦自然法二進・・ザノレベカラズト爲セリ。元ヨ
リ。自然法ノ範園ト内容トニ付テハ種々ノ意見アリタルモ、制
第一古代及中古昌於ケ睡制法及畠然法ノ掬束力 窃
法ヲ場テモ侵入シ得ザノレ限界ヲ有スノレコトノ・皆一致スノレ所ナ
リ。且ツ紳法萬民法等モ亦自然法ノー部トセリ。
第嵩　　近世二於ケル主穰全能説
中古ヨリ近世ユi墜轄ノ時季タノソ十六七世紀二於テハ、封建制
度・・漸ク壌崩セラレ中央集灌的ノ統一國興ノレニ從ヒ．縄封主義
ガ大二唱ヘラレ、指瞳法二付テノ・中古ニカ全ケノレー一彦辰ノ説：二同ジク、
凡ペテ法・・権カニ依リテ生ジ之二服從スグモノナリ、立法・・全
ク國櫃ノ自由ナノレ創造的ノ作用轟シテ制法ノ・即チ統治者ガ自由
二作製シタノレ法律ナリト説明セラレタソ。
炉太利為でキァヴェソ詞・・、統治者ノ最高ノ標準トスノグ所ハ
國家ノ利盆二外ナラス、筍クモ國家ノ利盆ノ爲二・・如阿ナノソ犠
牲モ彿ハザノンペカラ、ズ法律二背反シ叉之ヲ破壊スノレ俺厭フユ
恥ナカベシト説キ。叉佛蘭西孜ポーダン1（IBodin）モ、主穰＞・絶封
的ノモノナノソ識壌法律二拘束セラル“トナシ、法律ハ主権者
二封シプノ・シ決プ法律タノソ敷カヲ有スノレコトナク、唯主権者ハ
任意昌之ヲ守ノγ灘警アノソノ箋ト論ぜヲ。但此ノ雨學者ハ共二紳
法．萬民法及自然法翻・主構者モ亦之二從ハサルベカラズト云
ヘソ。…然剃二英國ノ趣ツプス1（H・bbes）ノ・絶封主義ヲ貫キ立説
シテ云ク、國家腿前ノ自然状態二於テ自然法ナノン法規ノ存在ス
ノソ理由アグ窯トナシ．凡ヘプ法ノ・國家ノ命令碍凝制轟依ジ初メ
プ成立スル驚ノナソ．而シプ何人モ自己ノ登シタノソ法晶服從ス
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ノソモノァノレベヵラズ、主椹者ノ・法叉・・不法ノ慧義ノ上二立チ最
高ノ決定ヲ爲スモノニシテ決シテ法二拘束セラノゾ・モノニアラ
　　　　　　　　　　　　曳?、 國家叉ハ主権者ノ・法ノ前二在ソ上二在ルモノナリ、主権者
ノ・筍クモ公釜ノ爲メナラバ凡テノ法ヲ破壌シ得ベシ、生橿者二
謁シ自然法ノ拘束ナノソモノアルコトナク、憲法モ主権者意思ヲ
拘束スノンモノニアラスト。此れホツブ．スマノ説二由ソ自然法・・
大ナノレ打盤ヲ受ケタリ。（但しホツブス屍統治者・・國家ノ希理法又
ノ・少クモ其自ラ宣誓シテ登シタノン根本法二・・道義．ヒ・・之二拘束
セラノレベキモノトセソ〉o
此ノ如ク主権・・絶封的ノモノナリ、統治者即チ主礎者ノ・公盆
ノ爲ニノ・法ヲ守ラザノレヲ得ノレトシ、而シプ何ガ公盆ナリヤノ測
定ノ・主権者ノ決定二依ノレトスノソトキノ・、法ヲ守ノレノト否トノ・全ク
統治者ノ自由二委セラレ、統治者ハ法二封シく全然無拘束トナノソ
ナリ。
入民主権論者モ亦國家絶封主義ノ方向二蹄着』スルモノァリ。
Lモナノレコマツヘン1ノ學徒（：Monarchomachen）ノ如キノゾ㌧民モ統
治者モ共二憲法二拘束セラノソ〈ミシト説ケノソニ反シ、元來ノ人民
主権者ノ・、最高ノ人民意思ノ凡くミテ制法ノ上二立チ、叉憲法ノ
上二在り。但其他ノ各機關ト各個人・・法律二拘束セラノソトセ
リ。pレヅソー1ノ決論モ亦人民総意思ノ無拘束ヲ認メジ。是レ
皆國家絶当1主義ナリト謂フベシ。
殊二主穰者・・形式上全権能ヲ有スノレモノナリトノ説盛グノソニ
第二近世論於ケァレ虫纏全能説 覇
從ヒ自鯵2去モ主纏者二勤シプノ・斑警羅》1樋監鑑見範ノ敷力ヲ有熟ノンノ
駕弓墨備曝ノ香整カヲ有スノレ・モノニアラズトノ喜艶念モ亦生ジ講苺レジ。
qスどノサマ（Sp玉nOZ司及匪ツソ｛虞0｛欄e飾1等モ，主椹者の
甦然法．とノ測限ヲ受クト云ヘノレゴトアノレモ．其實沸法的劉限ヲ
意嘘セノレニアラズ。唯國耀i織織コ必要ナノy方法ト利釜ノ爲ニハ、
外部ノ勢力及要謙二從・・ザノレベカラザルヲ以テ．之ヲ自然法的
ノ限界ト爲老ルノミニシテ，法ノ鋼限ト爲スニアラザノレナリ．
唯理智的利盆的ノ必要膿出ゾル糊限ナルノ義ナジ。〉
盛転ノ璽鷺ク三iセ灌者二・封λノレ爵去ノ綱蔭艮ヲ否認スノレ／思想ノ」ヒニ方全テ
?，?? 國邸チ憲法國ハ生ジ得ザノソナリ。殊二嘗時L公盆ハ最高
ノ法ナ脚（8a並s　publi餓s槻）rem乱lex　e帥s〉ノ元期ガ高唱セラ財．
硬宜説！功利謝ノ思懇ガ行ハレ、証義1ノ思想ハ騙逐セラレタ
ルヲ以テ，憲法國ノ理想實現ハ繭塗遼遠ユ難エタリ。
第慧　　　癒世ニニ於ケノレ禽法ヨ三義及自然
　　　法ノ装展
然ノレ講他ノー方ニハ中古勝來術法主義沸堅ク維持転ランタ
ジ．此ノ主義者・・立法ヲ以テ立法者ノ自由ナノレ作薦トセズ、立
法勲自然法ノ登展ナリ．自然法ヲ場所的時代的轟適慮セシム
園モノナジ．立法ノ・唯意思ノ宣書ニアラズ、理性的ノ意見，正
義ノ思想ガ形式的二宣告セラレタノレモノナγ．神意叉ノ・客観的
ノ理性ハ立法者ノ意思ノ．L二立ツモノナリトセジ。（齢ノ説明二
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基キ十八世紀ノ理性法ノ學説ガ生ズ）且ツ中古二於テー般二是
認セラレタノソ羅馬れ統治者ノ・法二拘束セラレズ1トノ元則二封
シ佛濁ノ法學者ハL統治者モ法二拘束セラノのノ元則ヲ立プシド
務メタリ。
Lクヤシユ侮ス1及Lプノンツクマン1（Culacius及Pruckmann）等ハ
統治者ノ・一ニノ尊嚴保持ノ椹ノ特椹（Sollenita七eB）ヲ有スル外ノ’
’制法、自然法、神法二拘束セラノレト云ヘリ。然ノンニ主権意義ノ生
ズノンニ從ヒ、統治者ノ法拘束ト被統治者ノ法拘束トヲ塵別シ、
此ノ爾者ノ拘束ノ状態ハ同一ニァラズ．統治者二封シテ・・外部
ノ張制ヲ以テ法ノ履行ヲ要求スノソヲ得ズトノ説ヲ生ぜり。然レ
ドモ統治者ガ法二拘束セラノレ・コトノ・猶承認セラレタリ。是レ
憲法國ノ創立ニノ・尤モ必要ナノレ説明ナリ。君主主権論者モ亦統
治者拘束ヲ認ムノレ者アリ◎是レ主トシプ睦，一マス●ホ偽アクイ
ノー了ノ説二基クナソ。其ノ説二云ク統治者ノ・一般ユ法律二拘束
セラノソベシ少クモ法律ノ直接ノ敷カノ及ブ丈ケノ・之二拘束セラ
ノン。故二統治者ノ不法ノ行爲・・其ノ直接ノ敷果トシテ無敷ト爲
ノレベシ殊二適法ノ手績ヲ具セザノレ行爲・・法律ノ敷カヲ生ぜザノソ
ナリト。Lズァレノッ1（Suarez）亦云ク立法者ノ・其ノ登シタノレ法律
二拘束セラル、何トナレ・“法律・・自然ノ理性ノ登露ナレ・“ナリ。
但シ立法者ノ・唯法ノ直接ノ敷力丈ケ拘束セラル・ノミト。殊
昌一ニノ人民主権論者・’主椹ヲ有スノレ人民ニモL法無拘束1ノ特
椹ヲ認メザノレ者アリ。斥ナノソコマツヘン1ノ學徒ノ・主椹者タ
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ノソ人民総髄バ制法ニモ猶拘束セラノント論ぜり、（縦令人民総騰ハ
議慰骨豊トシ』テノ・弓星剃卜罰ヲ受ケシムノ》／二・適セザノレ’モ）。Lアノ1／ヅ調
ユウス1（Al施usius）モ主穰ノ意義中ヨリ、法無拘束ノ特樺ヲ除去
セントセリo
俘ナノ吻マツヘゾノ學派論次ギニ重主権論者ヲ生ジ主穰掌
握者（m翫jestas；pers・n魏1is）ト主構本騰（males繍re翫1董s）トヲ麗脚
シ、主穰掌握者バ制法タノレ法律ニモ拘束セラノレト論ジ．殊二根
本法ニノ・主構掌握者ノ・強鋼的二拘束セラヲ・卜云フ論者モア
ジ。之二反シ主罐本騰ハ凡ペテ制法ノ上轟在り．憲法ニモ拘束
竜ラノレ・モノ講アラズ㍗論セリ。（鼓二所謂主灌本騰ハ人民総鰹
ナジ、此等ノ論者・・人民絡膿・・法轟拘束セラレズト云フニ到着
舷り．是耽ルツソー1ノ論決ト瞬一ナリ）
此ノ如ク爾法主義ハ常轟維持セラレタノレト1同時二十六世以後
農於テハ自然法ハ盆，奪重セラレタリ。其ノー般ノ説明畠依レ
バ自然法ノ・國家及國権ノ淵源タリ、國家ノ・自然法二基キ成立ス．
自然法ハ紳二封シテモ國灌二封シテモ不可鍵更的二敷カヲ有ス
ノレモノナリ。故二自然法・・國家ノ目的畢爲り叉其ノ鋼限ト爲
ノレ．彼ノL最高者ノ’法二拘束セラレス耳ノ元則ノ・唯鯛法二付テ
ノ箋適スノソモノナリト云ヘリ。しプーヘンドル男（Pufendorf）モ
勝ノプス1及スビノサ1等ノ説昌反シ．自然法ノ敷カヲ更論重幌シ
テ．自然法ハ國家二於テ存在シ又實行セラノレ、主罐者ユ封シテ
そ拘束カヲ有ス、鋼法ノ重ナノレ主義ノ・自然法ヨジ冴ξノレト論ゼツ。
但シプ氏ノ・、自然法ハ不完全ナノレ法ナリ，國家二於テ之ヲ施行
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スノソユノ・主穰i嵩ノ裁可二依ラザノソペカラズ、主権者ノ・自然法上
ノ法規ヲ蓮守スベキ不完全ノ義務ヲ負フノミト附説セソ。錘マ
シユース1（Tぬ・masius）亦同説ナリ。Lメウユース1（Mevius）モ亦云
ク自然法ノ・國家以前二存ス、國家モ紳モ之ヲ愛更スルヲ得ズ、故
講立法者ノ・之二拘束セラノレト。然レトモ氏ノ・叉、人民ノ・自然法論
基キ國灌二封シ不服ヲ唱フノソヲ得ズ、何トナレバ人類モ自然法
モ皆統治者二服從シテ在レパナリト云ヘリ。是レ稽矛盾ノ説ナ
リ結胃フベシ。然ノンニLライプニツヅ（：Leibniz）及其侮ノ學者・・
ζぺ一ヘンドノレフ恥異ナリ、自然法ノ数カヲ極諭シプ云ク、自然
法ノ・正義ノ法ナリ、理性法ナリ。自然法・・自然既態二於テ存在
シ亦國家二於プ竜存在シ、濁立ノ敷カヲ有ス、必ズシモ統治者
ノ意思畠依ソ紹介セラレテ始メプ其ノ敷カヲ有スノレモノ昌アラ
ズト。
十八世紀ノ上竿轟於テノ・、自然法學愈盛ヒナリ．抽象的ノ理
盤法ヲ以テ人類ノ全生溝關係晶包括スノレ法系統ヲ構成セント．
試ミノレ學者輩出セリ。殊昌當時ノ自然法學者ハ．國家ノ主タグ
目的ハ法理想ノ實行二在リトセリ是レ功利主義文化主義轟反勤
セノン薫ノ晶シテ、前二在テノ・L・ツク1、後ユ在テヘカンドノ主
粂シグ唱ヘタノレ所ナリ。
ゆンド云ク、抑モ理性法ハ先天的二存在シ、其實質ハ不可
襲更的ノモノナリ。此ノ理性法二依り國椹ノ・拘束セラレ、限界
セラノソ。叉既ノ理性法二依リ唯一ノ適法ノ國髄ヲ構成スノレヲ得
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ペシ。法ハ元來麟寒ヨリ以繭二存在シ國家二依ジ作製セラレタ
ノ囑ノ論アラズト。且町カントr・・痛ク．功利主義ヲ駁撃シプ云
ク功利主義ハ專撫政治トナ凱孚働ヲ惹憩ス原輝トナノ》燭ノナ
リ。國家ハ唯法理想實行ヲ以テ其ノ唯一ノ目的トナスベシ。理性
ヲ無上命命轟依ジ拘東的論實行スノレコ←グ國象ノ目的ナヲ。國
法耽先天的島主義ヲ以テ立チ、胴不稠轟耀耀ズ．其ノ拘束カヲ有
?。 凡ソ人盤論ハ正義ガ行ノΨ、功利ハ誹斥竜ラレザルベカラ
ズ。功利ハ総ヘテノ物ヲ破壌雌ンムノソモノナ穿。書シ鮨世轟正
義ガ溝滅セバ人類地上ノ塗活・・何等ノ償髄ナキ論至ランノミ
塾。臨ノ動靴カンド・・、理牲法論依ヲ國家ヲ支配スルノ主義ト，
國家ノ目的ヲ法理想實行二限界スノソノ主義トヲ極論シテ．自然
法ノ理想ノ極黙二達懸ヲ。且敦カンド卸中古以宗ノ綱法及鷺
然法ノ分類ヲ誹摩シ唯一個ノ母劃ヲ認メ禰態／テ臨れ馨割ハ益ク先
天的晶被輿ノ騰ノトシテ麟家二嵩シテモ不可礎更的ノ敷カヲ有
スル理盤法ナジ恥セリ。既ノ説明轟鱗り鯛濤及露然法匪劉説の
垂ク消滅シタ夢。
蕗ノ如タ法野垂能b・、嚢然濤ハ國家ノ訪論アリ上論アリ，
翻寒沸澹理想ノ唯一ノ主タ翅融恥スルモノナ翌恥創．人民ノ
幸編及功魂ヲ増進ス卿國寒ノ責務ヲ否認スノ峰キノ・彼墳公盆
瀞最高ノ法ナジ砺ノ元則論斑反饗詐爲ソ國蒙ハ不嘗由無勢力
畢ナリ拘東的不登展ノ惰勢ヲ訓致シ、國家主義トハ大轟疎隔ス
ル晶至剛ベシ，是レ自然法論基ク國家観ノ敏鮎ナジ。然レドモ自
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然法ヲ斯ク極論シタノレ結果ハ途二立憲制ノ樹立ヲ促セノンナリ。
第四人櫻ノ尊重
　國権二封スノレ権利観念ノ荻達モ、亦立憲制ノ樹立二大ナノレ’影
響ヲ及ボセソ。既二中古二於プ自然法ノ存在ガ認メラレタノンヲ
以テ、此／自然法二基ク穰利モ、亦主張セラレタリ。期チ灌利
ハ制法二封シテノ・絶封的ノモノナリ、総髄及其ノ後縫者ノ統治
権ノ・天賦ノ灌ナリ。叉各個人モ天賦ノ不可侵ノ人権ヲ有スト爲
セリ。殊二中古ノ耶蘇漱及古日耳曼主義二於テノ・、人ノ憤値ヲ
尊重シ、各個人ノ・絶封ノ不可抹殺的ノ償値ヲ有ス。各個人ノ・國
　　　　　　　　ケルン家二封シプモ神聖不可侵的ノ本質ヲ有ス。何トナレバ各個人自
　エウイロゲ　ペスチンムング膿ハ永久ノ運命ノ中二在ノレモノナレバナリ。凡ソ全物中二在ノレ
部分ノ・如何二些少ノモノナノレモ決シテ唯全物ノ爲メノミナラ
?、 復タ自己自ラノ爲二十分ノ償値ヲ有スルモノナリ。各個人
ノ・決シテ総醗ノ爲二唯ノ手段トシプ供セラノン・モノニアラズ常
二同時二自己自』ラノ目的ヲ有スノソモノナリトセリ。（：D肥te及0－
c翫nm1等ノ所論、）其他關笛ノ・全部二封シー定ノ償値ヲ有スノレコ
トハ當時多数ノ學者ノ認メタノレ所ナリ。
ヌ、所有椹ノ・國家ノ前二既二存在セノレ制度ナノレユヱ、此制度
二基ク私権ノ・、國家モ之ヲ優スコトヲ得ズ、既得穰中、土地所
有樺ノ如キノ・、公盆iノタメニノ・賠償ヲ以プ牧用スノソヲ得ノレ！モ、荷
クモ然ラズンバ既得ノ権利ノ・、國椹ヲ以テ容易二之ヲ侵スコト
ヲ得ズ。是レ自然法ノ基礎ヨリ出ヅノソ當然ノ敷果ナリ。叉契約
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モ其拘束カハ自然法二基クユ翼、主穰者モ契約ニハ違反ス卿ヲ
許サズ、必ズ之ヲ守ラザルベカラズトセリ。近古晶於テモ此ノ
親念ハ依然トシテ縫受セラレタリ。元ヨリ國権ト個人ノ穰利ノ
關係論付ヲハ種々ヅ説行ハレタジ。
函一ダーンし・主権全能主義（形式上〉畠從鷺．全能ノ纏カノ筋
晶沸も議瞳法」ヒノ既響尋権’ハ其カヲ失1ア》セフ。（但私罐ノ・主灌者粂
人民恥ノ間轟存立シ得ノレト云ヘリ）。毬ヅプスし・形式上艮實質
上主穰者及統治藩ハ全能ナ弥シ。統治者論饗スル人民ノ穰禰
及人民講封スズ統治者ノ義務ノ存在ヲ否認シ、統治者ノ・入民轟
墨シ不法ヲ爲シ能ハズ塾云ヘリ。（如何ナノン事ヲ爲スモ不法ト爲
ラズトノ謂ナのβピノサ了腔ノソン馨亦岡説ナリ。之レト稽異ナ
リ乳プ岬ヘンドノレフhト呼シユース1等ハ乳主穰者轟樹シテノ・1人
民ノ眞ノ穰利ノ・成立セズ．唯不完全ノ擢篇ガ成立シ得〆ノミ塾
云竜グンドジング（G恥磁過9）ノ・主穰者ノ上晶ノ・裁朝官ナク．．塞
穰者轟野シテノ・抵抗穰ナク．張権髄ナク、破殿穰ナシ，斯ル薦
ノ畜封スノソ鋼限・・其實鋼限ニアラズト云鷺。叉監フゴーグ費
チ皿一ス7ハ．鋼法上ノ擢利ト自然法上ノ権瑚ノ匪別ヲ否認シ、爾
者共轟同等ノ保護ヲ受クベキ沸．是レ爵然法ノ規則ナ夢。凡ヘテ
翫符権ハ罰ノ爲メ轟徴牧セ勤ぬノ外ノ・．喬猛ノ爲メ最高駈有
橿ヲ以プ賠償ノ下轟．之ヲ徴牧シ得ノ〆ノミ群云ヘリ。』此等ノ講
轟繋シプ多類ノ學者ハ，中古ノ思懇ト同癖ク．唯自然法上ノ澹規
二基ツキ既得擢ハ、國家ノ侵入轟饗シ保護セラぴ其存在ヲ主張
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シ得ノソトナセリ。（鋼法上ノ構利・・然ラズト云フニアリ。）帥チ萬
民法二基ク所有構、自然法二從テ拘束カヲ有スノレ契約・・、國樺轟
封シ保障ヲ受クト。（此以外ノ特灌ノ・國椹ノ任意ノ作用二任ぜラ
レタソ）Lボーダンマモ亦同意見ニシテ寧・是レL劇氏ノ主唱セμ
所ナリ。而シテ所有穰iノ不可侵ノ・凡ベプノ財産穰i二及ポサレ．公
権モ亦之二俘ツテー定ノ範園二於プ承認セラレ．殊二各個人ノ
根本権タノソ人擢所謂天賦ノ纏利ハ全然承認セラノレ・コトニ爲り、
或ハ彊制力ヲ附加スノソモノモアジタリ。Lボーダンノ・1自由ト所有
ノ・個人ノ根本権ナリト云へ坂モナノレコマツヘジノ學徒亦然り
四ツクマモ亦所有灌ハ國家以前自然法上人格ノ顯出トシテ生ジ
タリト云ヒ、げンテスキユー1亦同ジ。Lカンいモ個人ノ椹利ヲ認
メタノレノミナラズ、同時二亦其自然法上ノ権利ハ不可侵i的ノモ
ノトシ、其ノ内容ト範園トヲ大二鑛張シ此ノ椹利ノ前ニノ’凡べ
．テ制法上ノ名義2・破殿セラレ奪國家ノ目的ノ・人ノ自「由ト所：有ヲ
保護スベキ螢造物ノ作用ヲ爲スモノナジト論ズノレ島至レリ。斯
クシプ臼然法ノ償値ノ・客観法ヨリ主湖法識轄置セラノ匹コ》二
爲レリ。
此ノ如ク自然法學者ノ・、個人ノ権利ノ爲メニ國家絶膿主義←
戦ヒ其ノ侵入二劃シプ常二之ヲ保護スノレヲ務メ、殊二自然法ノ
基礎二依り個人ノ権利ヲ蟹張シプ止マズ、其ノ結果、米國及佛
國ノ濁立　ノ宣言及憲法等二人樫及民椹ガ聲明セラノレ・二至ジ
タノレナソ。
第置　統漕者ノ不法二野ス陀舗麟 ユ霧
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立憲鯛ノ樹立ヲ促シタル緊燭ナル源国ノーノ・、法ノ鋼限ヲ超
越シタノソ統治者二封スノy敷果轟付テノ論雫ナリトス、擁モ國権
ガ法ノ欄限ヲ超越シタノレトキノ・、其ノ法律上ノ敷果如何鵠付．
二説アリ。其ノーノ・、穰限ノ範園外論於テ行ヒタノレ主罐者ノ行
爲ノ・其ノ敷カヲ有セズト爲シ、其二・・、主構者ノ形式上ノ全能
ヲ無條件二承認スルニァジ。此ノ爾説ノ紛雫ヲ調和セシムノン爲
メニモ、立憲’制津・必要トナリタノソナソ。
中古初葉ノ思想二於テノ・。耶蘇敷旨二從ヒ、人民ノ服從義務
ヲ固守シ、暴君二封シテモ菟罪者トシテ受勤的抵撹ノ灌利ト義
務トヲ認メタリ。然ノソ轟其ノ末葉二於テノ・、此ノ思想二墾更ヲ
凍タシ、続治者ノ越樺ノ行爲ハ人民ユ封シプハ無敷ナフ．拘束
カヲ有セズ．從テ服從ノ義務ナシ．殊二纂奪者及暴君ノ命念，竣
銑正當君主ノ不法ノ命令、等畠封シテノ・、積極的ノ抵抗ヲ爲スヲ
得ペク，場合二依り之ヲ放逐シ．殺害スノソモ罪ト爲ノソコトナシ
ト論ズノレ者モアリタリゆ（0侃mm及1侃utenbach等ノ麦聰シ）但
灘アクイノ詞・・、統治者・・強欄カヲ営テ拘束ヲ張要セラノソ穏
トナシ塾論ぜり。
ヤ六羅紀二於ケノレ純然タノソ自然法學法學者・・、唯法源二基ヅ
キ存在ヲ有スノレ國灌ノミガ、國灌タノソノ纏利ヲ有ス。故轟若シ
國罐ヲ纂奪シタノレ僧位者ノ行爲ハ縄封二無敷晶ンプ無拘束ナ
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フ。各個人ノ・之二服從スノソコトヲ拒絶シ得ベシ。此ノ如キ名義
ナキ借主ノ・、公共ノ敵トシテ之ヲ攻撃シ、追放シ、殺鐵スノγユ
トヲ得ベシト云ヘリ。且ツ纂奪者ニアラザノレモ統治者モ、法制
限ヲ超越シタノソ丈ケノ・、纂奪者ト同一トナノソベシ、是レ所謂名
義アノレ僑主ナリ、即チ法制限ヲ超越シタノソ丈ケノ・名義ヲ敏ケノレ
ヲ以テ纂奪者ト同一ナリ。凡ベプ法制限ヲ超越シタノレ統治者ノ
行爲・・、タトヒ法律ノ形式ヲ装フトモ全ク無敷ナリ、無拘束ナ
リ。裁判官・・斯ノレ無敷ヲ確定シ、此ノ確定ヲ執行スベシト爲セ
リo（是レ十六世紀及十七世紀ノ初葉ニノ・君主主樺論者モ猶認
メタノソ説ナリ。但シ必ズシモ人民各個人ノ抵抗権ヲ認メタノレニ
アラズ）殊二重大且ツ永綾ノ法観違反ヲ爲セノソ統治者ノ・、之ヲ
裁判所ノ前二召喚シ、法規二遵フベク強制シ、叉ノ・退職セシム
ノンヲ得ベシ◎是レ主権ノ本質ト相一致シプ決シテ戻ノソコトナン
トセリ。然レドモ諸學説ノ間ニノ・種々ノ委曲アリズタリ。
邑ズアレツツフ云ク、立法者ノ・法律二拘束セラノレ・モ強制カヲ以
ク拘束セラノン・コトナシ、何トナレバ立法者ノ上ニノ・更二最高
ノ構力者ヴ立ツコトナケレバナリ。抑不法行爲ノ敷果二二種ア
リ。其一ノ・罰ノ性質ヲ有シ、他ノーノ・唯法敷果ノ性質ヲ有ス。
統治者ノ不法ノ・唯其行爲ノ無敷ノ敷果ヲ受クベシ。然レドモ罰
ノ性質ヲ有スノレ敷果ヲ受クノンコトナシ。羅馬法二於ケノン統治
者ノ・法二拘束セラレズ、トノ六則・・、唯統治者ノ・奪嚴保持ト彊
制拒絶ノ特構ヲ有ヲノンコトヲ意味スノンモノナソト。但Lズアレ
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ツ男ハ統治者ノ暴虐ノ場合畠ノ’．人民ハ抵抗樫ヲ有ス何トナ翻
バ続治者ノ・其樺限ノ範園ヲ超越スレメ其統治穰塗纏了スレバナ
跡蹴加艦り、殊rア劃ツ夢ウ郊ハ．義務違反ノ暴君畠封シ
ノハ、各個人ハ溝極的ノ抗抵ヲ爲ス雛撃ヲ得，人民保護ノ職ニ
アルモノハ、積極的畠抵抗シ．武器ヲ使用スグ＝峰ヲ得。人民
ノ・其ノ代表會議轟依リヌノ・直接ノ會合二依ソ、暴君ヲ裁判所昌
福喚シ懲戒ヲ茄へ必要ノ場合ニノ・逞位ヲ求メ刑罰ヲ加へ、叉ハ
難放死刑等畠露スノソ瑠トヲ得ト云ヒ。叉多敷ノ學者・・、若シ姥
等正當ノ手段ガ．統治者ノ権力、人民代表曾多数者ノ義務違反
晶依リ妨害セ』ラノレ為峯キノ・篭革命ヲ起スコ恥ヲ窄響ペシト主張セ
リ◎
但シ纂奪者二付テハ．邑グ・チ譲一ス1以來辮護論生ジ來レソ。
鄭チ纂奪モーノ占有歌態トシテ、之二法律上ノ意義ヲ附シ得ベ
シ。主穰ヲ完全二占有スレバ．直チ晶其ノ構利モ亦存在スペシ
恥ノ説アリ。ρイクトヲァ1ノ・纂奪者ノ登シタノン法律モ、其ノ纂
奪中ノ・之二從2・ザルペカジズト云鷺。グ質チュースし・、不法ノ
統治談モ、人民・・必要的二拘束セラノソベシ、何トナ膨バ人間肚
曾二・・或統治ハ必要ナレバナジト云鷺。陣ノン図ハ、弛ノ者ガ事
實、L主椹ヲ取得スレバ、從來ノ主権者・・直チ轟解濡スベシト云
ヘジo
殊轟主構萬能論者ハ，最高ノ灌力罰ジ出デタノソ規期ハ．實質
上違法ナルモ形式上ハ拘束カヲ有ス。主権者ノ上轟立ツ裁判宣
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告ナノソモノ存スノソコトナシ。被統治者・・國権ニハ無條件二服從
スノレノ義務アヲ。暴虐ノ行爲二封シテモ抵抗権ヲ生ズノンノ理ア
ノレコトナシ。但シ紳法二違反セル命令二・・消極的抵抗ノ櫻アリ。
何トナレ・昴申二劉シテハ、人二封シプヨリモ9ク膿鍵セザノレベ
ヵラザレバナリト云一ソ。然ノレ！二十七世紀ノ竿以來ノ・、統治
者全能ノ主義ノ・最高度二昇リタヲ。就中Lホツプス1・・、紳法ニ
ノ・ヨリ多ク服從スベシトノ元則モ、違法、暴虐ノ命令ニノ・各人ノ・
不服從ノ椹義アリトノ元則モ、全ク之ヲ排除セリ。総ベテ主椹
者ニノ・無條件二服從スベシ。統治者ノ實質上遠法ノ行爲モ被統
治者ニノ・形式上ノ・拘束カヲ有ス。如何ナノソ揚合ニモ國樺二封シ
プノ・抵抗スノソ権ノ・存在セズト主張シ、是レー時流行ノ説トナレ
リ。（但競ホツブス1モ各個人ハ主灌者二封シテモ禁止不可能ノ
自己防禦椹・・猶之ヲ有スノレコトヲ承認セソ。〉其簸プ…ヘンド
ノソプモ國穰ノ・神聖ナヲ大ナノン不法アノソモ、被統治者ノ・怨ンデ之
二堪ヘザノソベカラズ、寧ロ逃亡スノソモ決シテ抵抗スベカラズト
云ヒ、Lトマジユース1亦然リトシとべ一メノレ屍各個ノい不可奪的
ノ擢矛壼ヲ有スノレ㌧モ、其侵害ラ悔レタノレ場合二・ま底抗・ヲ爲一スヲ孝尋ズ。但1
シー個人ノ穰利二付何等カノ保障方法ヲ立ツμヲ要スト云ヘリ。
此等ノ説二封シ、元來ノ人民主権論者ノ・、人民ノ意思ノ・既成
　　　　　　　　傘憲法ノ上二立ツモノナリ。法違反二勤シ組織的ノ救濟法ノ敏乏
セノソ場合二、緊急穰トシプ武力抵抗穰iヲ行フ・・避クベカラザノソ
　　　　　　　　　　　⑳必要ナリト論ぜり。既二Lモナノレコマツヘン1ノ學徒ハ、統治者ノ・
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人民ガ契絢ヲ以テ之ヲ設定シタノ瞳ノニシテ，入民ノ最上ノ官
職ナ野。統治者ノ國礎ノ行髄ハ濁立ノモノナ列強、唯契纏上
ノ範園内二止でり．其ノ権カハ官職権限ノ範園ト．入民ノ権ノ
爲メニ欄限セラレ、憲法及法律二依り拘束セ勤ソ。若シ統治者
ガ違法越構ヲ爲セバ是膨暴虐者ナ穿．潜主ナソ。人民ハ斯剛暴
唐者ハ之ヲ裁孚囑所二』召喚シも退位叉ハ牙頓罰ヲ科，スノレコトヲ得ペ
シ且ツイ替三慧二・肇嘉スノレ噛民抗葬蕪ノ・主擢ヲ詣那艮スノ〆モノニ・ア』ラズ。却
プ是レ人民主礎ノ結果二畿ヅ。殊二被統治者ノ・其良心二危瞼ヲ
受クルニ際シクハ．一般的ユ暴兵シ．及潜主ヲ擁斥スノソノ罐ヲ有
ス隷シ㍗論ゼジ。鯉シ圓熟シタノレ斥ナルコマツヘン1派ノ意見
二依レノぐ、　溺纏，ハ彫式．L垂倉旨ノモノナジ。一私人’ハ唯主櫨1ヲ有
．スノγ人民全騰二封シプノミナラズ．猫主灌實蕎ノ正當ナノレ統治
者論繋シ．テモも　抵抗穰ヲ看了フコトヲ穿等ズ。但補償スベ1カ』ラザノレ
貨物二饗シ、違法ノ侵害アノ峰キ轟限り緊急防禦ヲ爲譲ノ穰
アリ影論ぜり。二重主権論者ハ溝ク、総驚叉ハ其代表者沸．正當
統治者ノ不法行爲アリタ卿恥キハ．之二抵抗シ叉之ヲ裁嘱所二
福喚シ邊獄及刑罰二庭スガ認トヲ得。但各個人ノ・唯．不行爲的ノ
抵抗罐及緊急防禦構等ヲ保有スルノ箋ナリト。Lグηチュースト
國構ノ形式ノ上杢能ハ認ム卿モ、統治契約二於ケル留保二由り．
人民ハ抵抗礎ヲ有シ．殊二甚シキ程度ノ暴虐ノ場合ニノ・．革命
ノ緊急罐フ行ヒ得ノレ繋トヲ承認セリ。（公然タノン暴虐者ノ・私人恥
異ナノソコトナキニ由ソ．攻撃シ追放スノ1／ごトヲ得ルト爲セジ。）
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英國二於テモLホツブス1二反封ノ學者ノ・多ク在リタ靴ミノソト
ン1（Milt・n）及Lジドニー1（Sidney》・L統治者ノ不法二封シテノ・人
民ノ・抵抗ヲ爲スコトヲ得。且ツ人民一般ノ革命的運動ハ之ヲ反
逆又・・蜂起ト看ノレコトヲ得ズト云ヘリ。猶Lミノソトン1・’人民・・唯
憲象去憂更ヲ爲ス爲メニ、　君主ノ退位ヲ要求スノL！コトヲ　讐。是レ
委任者ノ・何時ニテモ委任ヲ取溝スコトヲ得ノソノ理由二由ノソナリ
ト云ヒ。四ツク1モ契約違反ノ場合ニノ・主権ヲ有スル人民ノ・自
己事件二付裁判官トナノソコトヲ得、革命ノ・最後ノ審廷ナリト云
ヘリ。Lノレ・ツソー］モ亦同説ナリ。Lフィヒテー1モ人民総騰ノ・革命
椹ヲ有ス、若シ或個人ガ謀叛ヲ企プー般ノ賛成ヲ得・ぐ既ユ是レ
不法ニアラズト云ヘリ。
此ノ抵抗灌ノ由テ生ズノン所以・・、蓋シ主椹者グ人民叉ハ各個
人ノ自然的二有シ又ノ・憲法的二保障セラレタノレ羅本灌ヲ侵害ス
ノレトキ・・、是レ就會契約ガ破壊セラレ、元來ノ自然歌態二復蹄
スノレコトニ爲ノレ、然ノソトキノ・各個人モ國家二交付シタノレ武装的
防衛灌ヲ再ゼ同復シ行使スノソニ由ノレト云フニ在リタソ。膨ヤイ
デマンテノの云ク、國家ニノ・最高不可分～主権ノ存在スノγモ、主
椹者タノソ君主ノ暴虐ノ場合ニノ・契約破壊二由ジ、自由李等ノ自
然状態ガ同復スノソユヱ全人民・・之二抵抗スノレコトヲ得ト。然レ
ドモ防衛権及抵抗灌ノ内容・・學者二依り見解匿々タリ。Lフーベ
ノレ1・・民主國二於テノ・少敷者ハ多敷者二封シ抵抗樫ヲ有スト云
ヒ、L・ノク1・・最後ノ方法トシテ天二向ツプ武装的ノ控訴ヲ爲ス
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コトヲ得ベシト云欺フーメ詞（Hume＞・此ノ騨騒題・・危難ノ程度
ノ問題二闘スト云ヘリ。
猫逸ノ自然法學者ハ，種々ノ留保ヲ以テ抵抗灌ヲ許スペシト
云フコトニー致セリ。郎チ或ハ人民全騰叉糟多敷論依ヲ行フ場
合二抵抗灌ヲ承認スベシト云ヒ．或・・危難ノ非常ノ場合ニノミ
之ヲ許スベシト云と．Lウヲルフ1ハ自然法二矛眉スル命令二醤シ
テノ・各個人・・不行爲的ノ抵抗灌アソ、憲法違反ノ場合二声・人民
ノ・不服從ヲ爲スヲ得、留保ノ灌利ガ侵害セラレタノレトキ・・行爲
的抵抗椹アリ｝云鴛。Lネツテノソプラツト1ハ抵抗権ハアリ、然膨
ドモ強制槽刑罰椹ノ・無シ，主権者ノ明臼ナノレ法禰限超越ノ場合
ニモ罰トシテ退位せシムルコトヲ得ス、但人民・・之二背反シテ
退位セシムノソヲ得ベシト云ヒ。Lアー一ンフノレ〕（AchenW我11）ノ、侵
害セラレタル各個人ハ外國移住ノ櫻ヲ有ス、人民ノー般又・・重
要部ザ侵害セラレ緊急危難二逢フタルトキノ・．武器ヲ以テ抵抗
シ．暴君ヲ放追スグコトヲ得ト云一・翫シヤイデーマンテノレ1斥
＿ノソ1砕ノ吟・別ド等十九世紀ノ學着亦然リトス。』
然ノン轟濁恥カントし・國家モ亦肩由珍有スルコトヲ認入國
権ハ最高ノ権カナフ，理性法モ實際ノ施行ン・國家的ノ行爲ヲ
要シ．唯制法トシテ自由立法二依り始メプ實際生活界ユ入ノソ篭
ノナジ。且ツ國灌ガ其ノ剃限ヲ超脆シタノソ場合二、之ヲ強制ス
ペキ外部的ノ保障ハ存スグコトナシ。唯國権ノ本質上理性二適
合スノソ看テ爲ヲ爲ス・《ミキ2トヲ要象シ之二｛衣1り瞳難穰ヲiンテ法律上
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ノ拘束ヲ受ケシムノレ外二・・道ナシト云ヘリ。故二ゆント1・・革
命ノ樫ヲ否認シ、各個八モ人民モ國樺二封シテ抵抗スノソコトヲ
得ズト云ヒ、統治者二封シテ裁判宣告ヲナシ、刑罰ヲ加フノレ如
キ、統治者二封スノン強制樺及抵抗権・・凡くミテ之ヲ否認シ所謂緊
急危難権二基ヅク例外的ノ抵抗権モ亦是認スルコトナシ。人民
ノ・危難二際シ不法ヲ爲スベキ穰ヲ有スノンコトナシト云ヘジ。元
ヨソ人民ノ・國家首長ユ封シ不可奪的ノ罐ヲ有スノレモ然カモ之レ
モ亦外部的ノ保障・・存λノレコトナク、人民・・唯潰極的ノ抵抗ヲ
爲シ得ノレノミ。殊二筆ノ自由・・人民灌ノ唯一ノ武器ナリ。主樺
ヲ有スノレ人民・・決シテ其ノ理性ヲ濫用スーミヵラズ。縦合國君・・
主権者ノ代辮人ナノレモ、叉主灌ノ共同意思ヲ代表スノレモノナノレ
?、 然カモ國君ノ・事實上！・凡ベテ入民ノ椹ヲ吸牧セノレ事實上ノ
主擢i者ナリ。故二人民ノ・此主灌者蛇二現時ノ法律二從ノ・ヂノレベ
カラズ。是レ理性的入民ノ探ノレベキ道ナリト極論セリ。
しカンドノ此ノ結論ノ・十分且徹底的ナソト謂フヲ得ズ。若シ
君主ガ事實上．主構ヲ有シ、此ノ君主ノ主権二從フコトヅ合理的
ナラバ、此外二入民ガ主禮者タノソコトヲ合理的トスノンノ理由ナ
カノンベシ。Lカン臼ノ結論ノ・殆ン晩ホップス1ノ説ト同一二爲レ
リ。萄クモ理性法ガ存伍シ、國家モ亦之二拘束セラルベキモノ
ナノレトキノ・、此ノ理性法ガ違背セラレ、破壊セラレタノγ揚合二，
1．等ノ方法ヲモ探ノレヲ得ズトスノ吟・不徹底的ノ説ナリト謂・・ザ
ツベカラズ。唯Lホツブス1ト異ナリテLカント「ノ・理性適合ノ行爲
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ヲ國擢昌向プ要求スベキヲ承認セリ。陣ツプス1ノ・．主構者ノ行
勤ノ・則チ正義ナリトセノレユヱ．此ノ要求ノ可能モ亦認メザノレナ
ジ。然レドモLカンドモ，此ノ要求・’唯筆ノ自由ヲ武器トスベシ
き云フ論止でり唯．筆ノ自由ノミニテ・・ノ・實際上多大ノ数果ア
ノγ轟アラザノンナリ。蓋シ此ノ要求・・或確然タ〃方法ヲ以テ之ヲ
爲サのレベカラズ。是レ立憲制ノ設定ヲ必要トスノレ所以ナリ。
且上述ノ自然法學者ガ自然法維持ノ爲メ轟・・．抵抗モ爲シ革命
モ起スベシト云一ノら・、爾法主義ノ極黙二達セノレモノナジ。然
レドモ革命ノ頻出・・亦其弊害ノ多キニ堪フベヵラズ、從テ革命
ノ惨劇ヲ避ケテ尚法主義ノ貫徹サノレペキ方法ヲ確立セザノソベカ
ラザルノ肝要ヲ見ルノナリ。
第穴 自然法説及主穰説二依ル
立憲制ノ誘獲
艶ノ如ク自然法昌基ヅタ需法主義ノ思想ノ・、漸次憲法ニモ及
講シ療Fり。部チ根本法タル憲法・・三雛蓬者二饗シプモ眞ノ法制
限購ノ賦シ。蓋シ根本法・・其實ハ制法タノレ法律ニアラズ、寧
η契約ナヅ．其拘東カハ自然捨二纂キプ生ズ．根本法・・國家存
在ノ基礎ナダ。主鰹者ノ全漂罫ジ生ズルモノあアジズ。敵二主灌
者沖法律上直接叉・・強韓ll的二之二拘束セラ声ベシト説ヲ生ぜジ．
但シ齢ノ中硬軟爾派ア取其画軟涙ノーソ短グ置ナユー幻云ク
主礎1書ハ自熱法上ノ契審ウ、躇書チ憲法二依り．完杢為幾矛餐ヲ負フベ：
キ壕ノナヲト。（三致罐；者モ私人トシテ瀞元…ダジ1私法論拘束セラルつ
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乱プ戸ヘンドノソフ1及其後繊者ノ・云ク、主権者ハ制法ニノ・拘束セ
ラレザノンモ、憲法ニノ・契約トシテ之二拘束サノレベシ。主権・・絶封
ナノレコトヲ必要トセズ、從グ憲法上ノ制限ヲ受クノ・ヲ得。統治者
ノ・或國家行爲二付テノ・人民叉ノ・其代表者ノ協賛ヲ受クベク拘束
セラノソノレコトアソテモ其ノ主構二害アノソコトナシト。画マシユ
ース1亦殆ド同説ナリ。但シ此派ノ論者ノ・、主穰者ノ憲法違反ノ行
爲ノ・無敷トシ、又憲法破壊ニノ・退位ヲ要求シ得ノレ可能ヲ憲法ノ
附欺ト爲スコトヲ承認セノソモ．然カモ其ノ主権ノ意義慣徹ノ爲
メニノ・主罐者轟強制カヲ懸用スルコトノ・之ヲ承認セザノレナソ。
（其二）硬派・・、古人民主灌説二糠ソ、凡ベテ國家ノ關節・・皆
憲法二從ノ・ザノレペカラズ。唯主権者ノ・自然法二基ク契約二依り
憲法二拘束セラノレノ。殊二凡ベプノ場合強制カヲ以テ拘束セラル。
人民・・非常ノ場合ニノ・抵抗擢ヲ有ス。憲法・・各個人ノ利盆ノ爲
メ、主椹者ニモ超越スーミヵラザノレ法制限ヲ加フノンモノ5シグ、
何レノ國ニモ此ノ根本法ノ・明示的若クノ・黙示的二存スルヲ得ベ
シト云ヘリ。
此ノ如ク主礎者又ノ・統治者ガ、法帥チ憲法二、拘束セラノレベシ、
殊二強制的二拘束セラノレベシトノ説・・、憲法ガ確乎タノレ存立ヲ
有スノレ基礎トナノンモノニシテ．立憲制樹立ノ第一要義ナリ。又
自然法二基ク人民主椹ノ恩想ノ鯨波トシプ、立憲制二必要ナノレ
種々ノ見解ヲ生ぜり。即チ捗一トマン1Hotmannノ・既二議院
制君主國ヲ立ツベシト論ジ、ヌLアルツジクス1モ人民議會又ノ・
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其代表曾ノ・統治者ト共同的ノ作用ヲ爲シ，又ハ重要ナノレ國務ニ
ノ・一々其ノ議決ヲ経ベシト論ぜジ。其他多数ノ政治學春國法學
者ハ、統治者ノ主灌ヲ認ムノソモ．縄鍛主義二・・反封セノソモノア
ジ。從プ混合綱、鋼限的ノ國割ヲ可能トシ．主灌ヲ種々ノ黙昌於
テ醐限ゼジ。則九ボヂーン1氏ノ説二反シ．君主欄及貴族鋼ノ混
合國骨豊ヲ認メ．　三監弟鰹ハ多数ノ主畳豊ノ聞二分顧蔭」ヒ1ラL／も之ヲ孝暮合
シテ完登ナノレ主椹ヲ形成セシムベシトノ毒モ行ノ・レタリ。ヤ七
琶紀ノ中葉以後惣蹴洲大陸ニテノ・實際上ノ・続治者絶封主権ノ説
プブ．塾聖プ：ガヲ占メタノ炉モも此ノ縄封主罐説ノ・常晶嚴格ト緩孝騨ノ間
二昇降シ．國灌分割欄及混合鋼ノ思想ヲ生ジ．漸次島立憲鋼諸
元顯ノ樹立ヲ陶冶懸ヲ。
自然法二基ヅキ立憲説ヲ唱ヘタル者ノ中晶於プ先ヅ猫乙なフ
ーべ教（Ul蜘kHub釧ヲ掲クベ剃。（一六七週年）伊一ベノ回ノ國
家論覗アノソツぬ一ス1ヨリ班ル。云ク何レノ國轟於テモ統治者
ノ有スノレ主纏ハ根本契約二基キプ生ジ、且ツ此ノ根本契約轟依
り嚴正ナノレ象去舞湖罷艮1ヲ受ク愉殊識自然法轟基キ彊曇鑑唖爵勺ユ拘束ヲ受
ク。之二由プ佃人ノ身盤ノ臼由．所有、思想ノ自由礎等ガ保障セ
ラノレベシト。（且云ク。若シ主擢者ガ此ノ限界ヲ超越スノ嚇キハ
其ノ行爲ノ・無敷トナジ。且ツ主構者ノ・悟位毒ト爲ノ㌦之二劃シ
抵抗権ヲ生ズ。撫之主穰者ノ命合礎濫用ノ時ノ・罰ヲ受ケザノンベ
カラザノレコ艶アノレベク此ノ元則ハ唯君主國二於ケノレノミナラ．ズ
民主國・・於テモ亦行ハレザノレペカラズ．民主國高於プノ・多敷者
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ノ憲法違反二依リ少数者ノ抵抗権ヲ生ズベシト）。此Lフーベ
ノ切ノ説ノ・、法・・主灌者ノ上二立ツコトヲ其ノ元則トセリ。
英國5於テノ・Lトウマス・スミス1Lフーヵ一互シドニー1及虐ツ
ク1等輩出セリ。四ツクし・人民総騰ノ・憲法ノ上二立ツ、但シ此
総騰ハ各個人ノ有スル不可移轄的ノ穰利二依り拘束セラノレ。1叉
立法椹ハ憲法二依リ制限セラレ、立法権ノ・一定ノ形式二從ヒ有
敷二作用シ得ノレモノユシテ、其ノ権能・・之ヲ他二委任スノレコト
ヲ得ズト論セリ。其飽佛國ヘノソツソ：弼モ正當國騰ヲ説明セリ。
十八世紀以後論於テノ・自然法二基キ立憲制ヲ構成センコトヲ
試ミルモノ績出セソ。
Lネツテノレプラノト1（餌ettelb1＆d七）ノ・自然法及制法ノ系統、國椹
ト個人ノ根本椹、武力的及李和的ノ革命、及憲法國ノ思想等ヲ
説明セリ。次乳モンテスキ！一1モ正當ノ憲法國ヲ説明シ濁逸ノ
フ声テ詞モ理想國ヲ説明セリ、殊二濁逸ノ汐オノンフ1（Wo鵬ノ・、
巳
國家ノ根本法ハ唯憲法帥チ根本組織法タノソニ止マノレ／ペカラズ、
統治者ノ椹カヲ人民二依り制限スグコ｝ヲ其ノ主眼ト爲サザノソ
ベカラズト論ゼソ。是レ憲法ブ唯組織ト云フ義ニァラズ、所謂
立憲制ノ規定ナ肝ノ學説ノ由來スノレ趨源ナリ。而シテ此ノ意
義ユ適合スル用語トシプKons鵬面on（憲法）ナノン語ガー般二探
用七ラノ｛二董レソ。此ノ　K…s胤utio聾ナノレ語ノ・蓋シ羅馬ノ
RemPめ｛i餓c・Estitて・ere”來リタノレベシ。
要一スノレニ・立憲備彗ノz鮮質二村グノ學論ノ・、　三ヒトシプノ・國灌ヲノ、
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民意思機關二依り制限スルユ在ジ、総騰ノ全穰カノ・國首ノ手ノ
ミ轟掌握セラルペカラズ．叉，其ノ濫用轟封シ唯例外的ノ剃度ヲ
設クノレ罪畢ヲ以プ止ムベキ論アラズ宜シクー般自智轟國灌看テ使二・
饗スノレ’制限ノ制度ヲ設ヶプ以プ人民ノ穰利ノ侵害ヲ防禦スベシ
熱云フニ在リタジ。是レ灌力分配説ノ生ズノン所以ナリシナジ。
今二三ノ立憲學説ヲ紹介セン。
丁烈o云ク．憲法ノ・常ユ存在スノレ法ノ規定ナリ。縄饗國恥ノ・
法ヲ鋼定スノレ穰ガ政府ノミ島存スノン國家ヲ云鷺、立憲國P・人
民ガ立法論墾與’スノ翼罪塾ヲ葎讐ノレ場合ノ國象ヲ養胃フ。此ノ立憲國
轟於テハ君主恥人民ノ・共ユ國家椹力ノ作用ヲ爲スモノナリト。
遡曲1云ク完全ナル國家生濫ヲ爲スニノ・秩序ト自由ノ爾主義
ヲ共働セシム〆ヲ要ス殊晶國君ハ秩序ノ爲昌人民議曾ハ自由
ノ爲メ義働クベキモノ恥ス。此ノ雨者ガ均衡ヲ保ツヲ必要トス
昏。五）抽u豊＆u及Cllerb職猛es等云ク人民議會ノ・悪政ヲ施サン｝欲
スノレ政府ノ権カヲ防禦スル螢造物ノ凋二於ケル關節タリ。民構
ノ保護ノ爲メニノ・陪審員、憂更セラ募・ザル裁判官．自由轟選塞セ
ラ解声ノy適當ノ代議士ヲ要シ．人穰及民穰ノ事前ノ保障ノ爲ニ
ノ・選塞二依㌘叉・・法律上ノ資格ヲ有スノソ者ノ中ヨジ任鰯舵ラレ
タノレ適欝ノ人ノ作罵艶、　事後あ婁去律』二及政治」ニノ責任閥牽諏ヲ必
要群ス転
H磁o云ク正當二軟治ノ秩序ヲ立ツ卿爲蒜保障ノ規定ヲ設
ク卿事ヲ要叢、是レ穰力分割ノ必要ナ膨勝以ナリ。君主麟ハ堅
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固ナノレ固着鮎ヲ有ス、人民議會ハ活動作的ノ府ニシグ杜曾ノ需
要ヲ主張スベキモノナリ。議會ノ爾院ノ・最高ノ肚會上ノ地位ト
中流階級トヲ代表シグ動作スベキモノトス。1又爾院ノ・肚會ノ眞
　クライス實ノ囁域二從ヒ凡ベテ其ノ穰利及利盆ノ主張ヲ爲シ得ザノレベカ
ラズト　　QlRoma解osi云ク立憲棚君主國二於テノ・一院ヲ設ケ、其ハノ議
員ノ・所有者工業者、及智識者ヨジ選鐸シ主トシテ立法轟協賛穰
ヲ有セシムベシ。叉監督院ヲ設ケ多数ノ集會ヲ以テ組織シ、憲法
上ノ権利ヲ保障スノレノ職務ヲ掌ラシムベシ。而シナ君主代議會
及監督院ヲシテ互二其ノ制限内二於テ働作セシムノレ爲メニ・・元
老院アリプ之ヲ監硯スベシ。元老院二三部局ヲ設ク、其ノ國家
裁判局二於プノ・責任ヲ問糺シ．管理局・・選翠及ゼ立憲制ノ種々
ノ部局ヲ管理指揮シ調整局・・憲法上ノ諸構カノ紛雫ヲ調和スノソ
コトヲ掌ノソペキモノトス。此等ノ諸制度ノ實行二付キ更二詳細
ノ規則ガ設ケラレ、諸機關・・皆階級的二組織セラレ、人民主椹ガ
凡ベプノ根祇卜爲ノソヘシ。危瞼ナノレ法律二封シプノ・武器ヲ以プ
抵抗スノレコトヲ得ザノレベカラズ。憲法愛更轟ノ・不可譲渡的ノ樫
ヲ認メ。叉國君ノ退位刑罰等モ規定スベシト。此説・・タトヒ實
行スベヵラ』ザノレ黙多ヵリシト錐ヘドモ、實質ノ豊富ナリシコト
ノ・一般二認メラレタリ。
Const乱n七　ノ、緩矛ロノ自由三ヒ義者ニシ；テ、権力分害1‘説ヲ探リ、　國
民ノ・一般二法律上同等ナノレベシ、國民・・適憲行爲轟服從スベシ、
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叉自由灌ヲ有スベシト説キ．一般ノ賛同ヲ博セリ、人民議會ノ本
質｝スル所ノ・弊害ヲ除キ人民ヲ保護スル地位ヲ有ス劃晶在フ、
叉國務大臣ノ・國政上ノ責任ヲ負フベシト論ぜり、皿o且tesquie聰
ハ國権ヲ数多ノ猫立ノ主騰ノ間二意識的鞄分割スグノ主義ヲ探
ジ．國髄ハ君主貴族・人民ノ三要素ノ混合ヲ以テ組成セラノレペシ
昏鴛シ．且ツ人民叢穰ノ説二基ヅキ立法権ノ・其性質上人民議會
轟囑シ、人民議曾ガ立法鰹恥シプ作罵スペシ。而シテ國穰分割
三駐義ノ爲ユハ執奢テ善葎、裁孚囁灌薦立裏去誉蓬ノ麦翼ク自由1二・之ヲ壕テ喰．
且ツ之ヲ弛昌轄置ス〆叫ヲ得ザラシメ．然カモ此等ノ穰カハ
互晶清極的昌干渉シ得聡シメザノンペカラズ。但シ國家ノ統一的
ノ作用ハ元ヨヲ甚ダ必要ナジ恥説明セヲ。
猫逸國二於テ織外ノげ似瑛樺力分割叢酔混合鋼ヲ認ムノソ
＃ド爲り．君主主灌ノ主義・・人民主穰ノ主義ノ爲メニ大轟侵
館セラレタリ．而シ乳モンテスキュ詞ノ説ヲ墾照シ立憲欄ノ
國家ヲ範模國聯禰擁ルニ至り、自然法的ノ國家法盆々登達シ察
鉾タ穿。
雌ノ如ク自然法ノ勃興轟誘登セラレテ立憲學者、人民主穰論
者．就會契約論者等各邦轟瀕出シ途二立憲欄樹立ノ基礎ヲ築造
ス・レ昌董レリ北亜米利那合衆國及合衆國内ノ諸邦ノ憲法．佛蘭
爾革命時代ノ憲法白冥義憲法等ハ皆人民主権ノ説ノ影…響ヲ受
ケテ鋼定セラレタノソモノナジ⑬
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然ノソニ他ノー方二・・、君主主構説ノ・十九世紀二於テモ猶大二
行ノ・レタリ、是硫ボーダーン1以來傳ノ・リタル歴史醗ノ思想ト當
時革命ノ影響ヲ受ケザノレ英國ノ君主主義二依リタノソナリ。此ノ
君主主罐ノ主義二從ヒ佛國ノLノ嘱1十八世ノ（〕h舳ナノレ憲法ガ
’制定セラレ、其前詞ニノ・、國王ノ’任意ユ其ノ椹カニ依リ憲法ヲ
制定シ、之ヲ人民二寄與スノレ旨ヲ宣言シ且ツ國家ノ総テノ権カ
ノ・國王ヨリ出ヅト規定セリ’他ノ憲法モ亦是レニ依ノンモノ多
ク千八百二十年在ウインナ1曾議二於テモ、君主主椹ノ主義ヲ保
持シ、唯其ノ行使ヲ缶服艮スベ1キコトヲ決定シ、莱菌同盟二於・プ
モ君主主権ヲ憲法ノ條件ト定メ以プ革命ヲ防禦セリ。其飽此ノ
憲法ノ系統二厨スノレモノ鮮ヵラズ我日本ノ憲法亦然リトス。
　　第七　　自然法読ノ立憲制二及ボ
　　　　セル致果
自然法ガ法トシプ國家成立以前ヨリ存在セン云フトノ・、元ヨ
ジ適當ノ見畠アラズ。又自然法ノ内容ハ精確ナラザノソ所アリ。
然レ’ドモ自然象去ノ・或眞理ヲ包含セリ。法ノ精髄タノン正義ノ思想麩
是ナリ蓋シ自然法ノ・唯室法ニアラズ想像法ニアラズ、現實法ヲ
包含ス。　殊二・不文法自餌チ慣習垂去・ヲ以』テ其ノ内容ト爲ス。　止ヒノ
不文法ノ・正義ノ思想ヨリ湧出セノレ秩序ナリ。夫レ人類ノ共嗣團
艦部チ國家生溝ノ開始スルヤ、是レト同時二正義轟基ヅク秩序
?、 亦存在セザノンベカラズ。是レ法ナリ即チ自然法ナソ。欝然
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法・ハ郎チ法ノ開端ナ夢。是ヲ以テ國家ト法畢ノ・人生ノニ大要件
恥爲リタルナヲ。
國家ニハ最高ノ統治ノ作用ハ必ズ存在ス。而シテ最高者ノ上
轟ハ更論高キ者存在セザノレユヱ、其ノ最高者ノ不法嵩封シ、其
ノ責任ヲ問糺シ得ノレモノ蹄．存在シ得ズ峯難ヘドモ、不法ヲ問
糺スノレモノナキユヱ最高者・・全能タ跡謂フヲ得ズ。從テ最高
者ノ作用ハ凡ベテ適法ナルニアラズ。蓋シ法ノ・必ズシモ最高者
ノ意思論i霞り作ラレタノソモノニァラズ。而シ〆テ法ハ國纏｝共二
蛇看テ原飴的ノ條件ナヲ。散降最高穰ノ作用モ法二適含セザノンペ
カラズ。最高ノ作用ノ’法二封シ、決シテ縄樹無限ナルモノユア
ラズ。最高ノ作用ハ常二直チ鷹適法ナルニアラズ。實際、k不法
ノ事モ生ジ得ノソナジ。若シ統治者二不法ノ事アソ、殊ユ其ノ不
法ノ程度甚シク且ツ永績シテ行・・ノのソトキハ．人民・・正営防衛
トシテ篭之晶抵抗スルヲ得ザノソベカラズ。亦革命モ起スニ至ル
ペシ。蓋シ人民各個人・・人トシグ縄封ノ償値襲自己目的ヲ有ス
ノレ’本髄晶シテ、決シテ唯他ノ手段タノソユアラズも其ノ人格ハ噌吻
分之ヲ主1張シ密等ザノレベカ』ラザノレヲ以テナリ。殊二人民主権者ノ、
革命ヲ以テ主権ノ作用ノ螢露争ナヲトセリ。元ヨリ革命ノ・形式
上ノ・不法ナリト雛ヘドモ實質上バヤ分ノ根擦ト理由トヲ有スル
場合アノソペシ。統治者ノ不法二封シケノ・部チ然リトス。且ツ人
民主樺モ決シテ絶封無限ナノレヲ得ズ、法ニハ從・・ザルベカラズ。
入民主権モ結局ハ、法律上ノ組織庫艮度内二於テ行ハレザレパ．
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不法二陥ヰノソコト、君主主権ト同一ナノレユ至ノレコトアリ。故畠
人民主権ノ場合二於テモ多敷者又ノ・少敷者ハ革命ヲ起シ得ノレ認
トアリ。（人民各個ノ主権二封スノソ主氏抗構i及革禽擁整ノ・、唯人民主
椹ノ慮用ノミト云フヲ得ズ。何トナレベ人民主椹ノ場合ニモ革
命ノ’生ジ得ベケレバナリ。ヌ統治者ガ不法、暴虐ヲ爲ス場合あ
ハ根本契約ノ破壊二由リ、自然欺態二復蠕スノレユヱ、抵抗ヲ爲
シ得ント云フモ不可ナリ。何トナレパ統治者、暴虐ノ場合ニモ
法ノ・存在スルユヱ、不法及不正義モ生ジ得ノレ此ノ不法及不正義
二封シき践抗権iガ生ジ孝尋ベケレノぐナリ。〉
此ノ如ク國家ニノ・一方二・・、統治者アソテ國樫ヲ行フモ、亦
他ノー方ニノ・法アリ、統治者ノ・之二從ノ・ザノレベ：カラズ、之二違
返スレバ不法ヲ生ズ。此ノ不2去ヲ矯正スノソ爲メニハ、，入民ノ全
部又ハー部ハ之ユi抵抗ヲ爲シ、爾者ノ間二雫ヒヲ生ズノソニ至ノソ
然レドモ人、民ノ抵抗モリ箏不法二F螢ノソコトアリプ、其衝突ノ甚
シク、統治者ノ・人民ヲ厘迫シ、入民ノ・惨劇ヲ反覆シテ止マザノソ
トキノ・、國家ノ・途二萎靡シ衰滅スルニ至ノンベシ。故二之ヲ避ク
ノレ方法ヲ建テザノレベカラズ。
則チ此ノ爾者ヲ分離シテ相雫ハシメンヨリハ、寧ロ相合シ相
一致シテ作用ヲ爲サシメザノレベカラズ。既二君主主灌及入民主
権モ國家主権二一致シタリ。此ノ主椹國二於テノ・、統治者モ、
入民モ、共二則ノソベキ大法ヲ立ツノンヲ要ス。憲法ノ・之二由テ生
ゼザノソヲ得ズ。即チ統治者ノ組織椹限、及人民ノ地位、権能ヲ規
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定スル憲法ノ存在ヲ必要トス。憲法ハ帥チ最高ノ統治者モ．法
晶拘東セラ卿尋ノ元則ヲ其基礎恥ス。是レ自然法學者ノ主張
ノ實顯ナリ。憲法二斯ノソ敷カア夢テ始メプ．統治者及入民ノ地
位げ確立スノソコ》ヲ得。既二統治者ガ法二拘束セラノ《モノナ
リ聾ノ元則ガ樹立スレ建．其ノ法制限湛翼シ更論形式的及彊鋼
的ノ敷果ヲ附加スノγ方法ヲ設置シ得ベシ。帥チ主樺者及飽ノ露
家機關ノ違法ノ行爲沸．之ヲ無敷トシ、其無拘束恥爲スヲ得ペ
シ。又之二由テ責任者モ設置シ得ノソナソ。
且ツ自然派ノ勝謂天賦人槽．帥チ人ノ自由、所有ノ権ノ・．人
ノ自然論有スル権利轟シプ、國塚ノ欄法モ濫リニ之ヲ優スコト
ヲ得ベカラズ。且ツ各個人ハ李等ナラザルベカラズ．自然ノ人
轟等差ヲ付スノソコトアノソベヵラズ．此ノ自由李等ノ・自ラ人生ノ
興理島シえ叉各人登達ノ基礎ナリ。然ノレニ絶封統治者ノ下轟在
リテの、此ノ眞理ハ甚ダシク埋洩セラレタヲ。人生ノ登逮ヲ期ス
ノソニノ・必ズ葺bノ自由李等ノ眞理ヲ登揮セザノレAミカ』ラズ。之ヲ登
揮スルニノ・先ヅ國家ノ根本法タノレ憲法二之ヲ確立セザノレベカラ
ズ。而シテ此ノ確立晶ハ猶他ノ保謹ヲ要ス。帥チ國球最高ノ作
用タル憲法鋼定権，（若クハ修正灌）殊二立法樺ニノ・．人民ノ分
子ヨリ組識セラグ議會ヲシプ之二塞與セシメザノレベカシズ。議
會耽滲與スノレノ罐ヲ有スノ叫キヘ緯潴ガー・舶鮮随意
昌立法灌ヲ行使スノソヲ得ザルユ簾．憲法ノ規定・・容易二獲勤ス
剛コトヲ得ズ從テ憲法上ノ確立”十分ノ保謹ヲ有スル罪トニナ
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ノレo
立憲棚二於テノ・國家主襟ハ元ヨリ之ヲ承認ス。而シテ既ノ主
樺ノ人民ノ権利二封スノン作規ノ・．之ヲ立法ノ巾二轄置シ、議會
ヲシテ之二墾與セシメ、又國権ノ他ノ作用即チ執行椹ノ・人民ノ
穰利ヲ奪重スノレ保障ヲ設ケシムノソ。是レ即チ立憲學者ノ爾灌作
用ノ敷果ナリ。殊二人民ノ分子ヨリ構成セラノレ議曾ノ設置ノ・、
統治者ト人民ノ乖離ヲ防禦シ互二一致和合セシムノソ爲二、尤モ
必要ナノン制度ナリトス、卸チ抵抗ト革命ノ原動カヲシテ、國家
ノ法規制定二其ノ意見ヲ伸暢セシメ、叉立法以外政治作用二付
テモ李和手段ヲ以テ、不法不當ヲ轡責セシメ得ルヲ嶽テ、從來
ノ如ク不法ト抵抗ノ紛箏、及慶迫ト革命ノ惨劇ヲ生ぜシメザノソ
コ｝ヲ得ノンナリ。斯ノソ椹能ヲ有スル議曾ヲ設定スノソニ至リタノレ
ノ・、自然法ノ登展二基ヅケノソナリ。
自然法昌於テノ・法ト穰i利ヲ尊重スルユヱ、各個ノ揚合二於テ、
之ヲ保護スノソ特別ノ嚴重ナノン制度ヲ立ツノンヲ要ス。是レ司法権
及裁判所ノ猫立ノ罰度ヲ生ズル所以ナリ。猫立ノ裁鍋所ノ存在
スノソ瓢トモ、自然法反理性法ノ要求二適合スノソ所以ナゾ其他
行政二於テモ亦法ノ拘束ヲ要ス。今日ノ法治國ノ・之二由テ生ぜ
り。印チ立憲制ノ要珊・・主トシテ自然法ノ研究ト主張ノ敷果ナ
リト謂フベ：シo
此ノ如ク今日ノ立憲制ノ・、自然法二促ガサレプ制定セラレタ
ノレヲ以テ、自然法ノ主旨ノ・、立憲制二依”端壼セラレタジ。從
霧七　農然法説ノ立憲舗農及潔煙餅敷果 窪繍
テ自然法結論ノ實顯ヲ要スノ晦魯ナ聾島至翌．少クモ人民ノ抵
抗構．革命纏ヲ行フヲ要竜ザ押認畢轟爲リタ押ナリ。是F自然法
ノ功績ナソ然レドモ自然法ガ直チ轟憲法農ハアラザノソナリ．又
二立憲制轟アラザノソナリ。自i然法ハ唯立憲鋼ノ成立ヲ促ンタノソ1丈
ケナソ。斯ク立憲鋼ハ直チ昌爵然法高バヤラザ剛ユ瀦、法ノ理
想實行ノ竃ガ國家ノ目的ナノγ昌アラズ。國家最高ノ地位ノ・形式
上全能論シテ、唯法ノミ轟拘束セラルベキモノ畠アラズ。故高
立憲國嗣於テノ・元饗り幸編主義及文化主義ヲ實顯スルコ昏ヲ得
剛ナジ。實二今日ノ立憲鋼ハ．一方論ノ輯然法ノ要求論從と．
理性か正義ヲ實顯スル諺恥ヲ得．』叉飽ノー方藷沸．文化ト國勢
ノ登展ヲi期待スノレコトヲ得ノソ適制ナリ駆謂フベシ．
